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результатами анализа кривых распределений значений индекса
отолитов и угла ЦБ.
Таким образом, полученные в ходе дискриминантного анализа
классифицирующие уравнения рекомендованы к использованию
при определении подвидовой принадлежности европейского
анчоуса в Азово-черноморском бассейне.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ГИДРОБИОНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ТРОФИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ПРЕСНОВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Широкое применение современными аграрными хозяйствами
различных пестицидов создает угрозу попадания этих веществ
через поверхностные и грунтовые воды в экосистему Азовского 
моря (Соколов и др., 2001). Будучи токсичными веществами,
пестициды могут воздействовать не только на биообъекты-мишени,
но и на другие организмы, вызывая различные патологические
изменения, как у отдельных гидробионтов, так и у целых сообществ
(Федоров, 1999).
Целью исследования являлось изучение уровня накопления
пестицидов в среде обитания и промысловых рыбах Таганрогского и
Ясенского заливов Азовского моря, а также воздействие пестицидов
на гидробионтов различных трофических уровней.
Исследовательская часть работы включала в себя полевые и
стационарные исследования в аквариальных условиях. Для
исследования уровня накопления пестицидов в среде обитания
гидробионтов производился отбор проб воды в прибрежных районах
Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря в весенний и
осенний сезоны.
Исследования показали, что в весенний сезон в течение 
2009–2011 гг. в воде прибрежных акваторий наиболее массово
встречались метрибузин, тебуконазол, флумиоксазин,
ципросульфамид; в осенний сезон – имазалил, имазетапир,
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имидаклоприд, метрибузин. Количество присутствующих в воде
поллютантов очень варьировало.
Для проведения аквариальных экспериментов по 
токсическому воздействию вредных веществ на гидробионтов были
выбраны четыре пестицида, являющиеся техническими продуктами
(действующие вещества) – Тебуконазол, Метрибузин,
Флумиоксазин, Имидаклоприд, которые наиболее часто встречались
в воде Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря в 2008 -
2009 гг. Из 4–х пестицидов готовили две смеси. В смеси 1
концентрации пестицидов соответствовали их содержанию в воде
природных водоемов (мг/л): Тебуконазол – 0,0065; Метрибузин –
0,007; Флумиоксазин – 0,001; Имидаклоприд – 0,01. В смеси 2
концентрации пестицидов были увеличены в 10 раз. В качестве
тест-объектов использовали водные организмы разных
систематических групп. Все исследования проводили на фоне
контроля, который ставили в аналогичных опыту условиях, но без
внесения пестицидов
Концентрации пестицидов, аналогичные для воды
Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря (Смесь 1) не
оказывали негативного влияния на фитопланктон (культура
сценедесмуса). Концентрации пестицидов, превышающие в 10 раз
природные (Смесь 2) вызывали стойкое угнетение развития
культуры микроводорослей. На высшую водную растительность
(элодея) оказывали влияние только длительные (30 дней)
воздействия пестицидов высоких концентраций (Смесь 2).
Пестициды в Смеси 1 не оказывали токсического действия на
беспозвоночных животных (ветвистоусые ракообразные и
брюхоногие моллюски). Высокие концентрации пестицидов (Смесь
2) приводили к снижению численности молоди и подавлению
весового роста дафний. Токсический эффект пестицидов в Смеси 2
на жизнедеятельность брюхоногих моллюсков не проявлялся.
Пестициды в обеих концентрациях (Смесь 1 и 2) не вызывали
тератологических нарушений развития у эмбрионов и мальков
бычка-кругляка и предличинок бестера, а также не оказывали
влияния на весовой и линейный рост. Концентрации пестицидов на
уровне природных (Смесь 1) не вызывали изменений
биохимических показателей рыб. Высокие концентрации пестицидов
(Смесь 2) приводили к интенсификации перекисного окисления
липидов, ослаблению механизмов антирадикальной защиты и
детоксикации.
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